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1 Edition, with translation, notes, word-list and excellent photographs, of the fragments So
10650 (16) = T I D and So 10650 (17). Like another manuscript of this work previously
published by the same authors (see Abs. Ir., 15-16, n° 131), the Sogdian text is translated
from the Chinese version of Kumārajīva. F02D Pl.  XXIII is wrongly titled: it should be So
10650 (16) /R/, not /V/.
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